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1. UVOD  
 
Duhan (Nicotiana tabacum L.) je jednogodišnja biljka iz porodice Solanceae. Duhan se 
uzgaja zbog listova koji su namijenjeni daljnjem procesu obrade u svrhu proizvodnje 
duhanskih proizvoda za krajnju potrošnju. 
 
Proizvodnja duhana odvija se preteţito na poljoprivrednim gospodarstvima kao i većina 
drugih poljoprivrednih kultura. Pri toj se proizvodnji primjenjuju i dodatni postupci dorade 
odnosno sušenja duhana te njegove pripreme i pakiranja za prodaju. Krajnja vrijednost 
duhana postiţe se nakon industrijske obrade i pakiranja.  
 
Najvaţnija područja proizvodnje duhana su: Kina, Juţna i Srednja Amerika (Brazil), SAD, 
zemlje EU, Zimbabve, Indija, Malavi.  
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=16513, 10.08.2015.) 
     
Proizvodnja duhana odvija se u više od 120 zemalja, a u cijelosti se proizvede više od 6 
milijuna tona godišnje. Duhan je tropska i suptropska biljka. U našim se krajevima 
uzgajaju tipovi duhana virginija i burley. Najveća proizvodnja duhana odvija se u 
krajevima Podravine, Poţeške kotline te istočne Slavonije. (http://pinova.hr/hr_HR/baza-
znanja/ratarstvo/duhan, 10.08.2015.) 
 
Za proizvoĎače je od posebnog značaja poznavanje osnovnih tehnoloških i ekonomskih 
elemenata proizvodnje. Odluke o odabiru načina proizvodnje, vrste, odnosno tehničkih 
sredstava donose se na temelju kalkulacija proizvodnje koje čine pretpostavku uspješnije 
proizvodnje. 
 
Cilj završnog rada je utvrditi i prikazati tehnološke i ekonomske pokazatelje proizvodnje 





2. IZVORI PODATAKA I METODE RADA  
 
Za potrebe rada provedeno je istraţivanje na OPG Dumančić za proizvodno razdoblje od 
2012. do 2014. godine Rad obuhvaća istraţivanje tehničkih činitelja proizvodnje i 
ekonomskih rezultata koji se zasnivaju na utvrĎivanju ukupnih troškova i vrijednosti 
proizvodnje te financijskog rezultata. 
 
Pri pisanju rada korištena je znanstvena i stručna literatura te internet stranice. U 
praktičnom dijelu rada korišteni su knjigovodstveni i interni podaci poljoprivrednog 
gospodarstva uz metodu intervjua kao oblika usmenog prikupljanja potrebnih podataka. 
Prikupljene informacije obraĎene su i korištene u svrhu prikazivanja tehničkih činitelja i 
ekonomskih pokazatelja uspješnosti proizvodnje.  
 
Prikupljeni podaci obraĎeni su primjenom standardnih metoda analize, sinteze, 
komparacije, kalkulacije i SWOT analize. Analiza se oslanja na podatke ukupne 
proizvodnje duhana iz tri godine, odnosno za razdoblje od 2012. do 2014. godine. 
Sintezom su objedinjeni svi prikupljeni podatci u jednu cjelinu temeljem koje je 
sastavljena analitička kalkulacija. Rezultati knjigovodstvenih i internih podataka 
primijenjeni su u SWOT analizi koja prikazuje snage, slabosti, prilike i prijetnje u 








3. TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE DUHANA 
 
Pravodobna i kvalitetna priprema tla jamstvo je uspješne proizvodnje duhana. Osim 
kvalitetne pripreme tla vaţan faktor za ostvarivanje visokih prinosa je plodored. Uz 
plodored kao vaţan faktor uspješnosti proizvodnje je i niz drugih činitelja kao što su: 
vremenske prilike, postavljanje hidropona, proizvodnja rasade duhana, proizvodnja duhana 
u polju, gnojidba, zaštita duhana,  berba duhana koja započinje 55 do 60 dana nakon 
sadnje, sušenje, sortiranje te pakiranje duhana. 
 
3.1. Vremenske prilike 
 
Duhan tipa burley zahtjeva nešto više temperature i veću količinu oborina u  odnosu na tip 
virginija. Tijekom ljetnih mjeseci duhan najpovoljnije reagira na sušu. Visoke temperature 
su štetne ako su popraćene nedostatkom vode. Najveće potrebe za vodom duhan ima u fazi 
ukorjenjivanja presadnica i fazi intenzivnog rasta, kada je potrebno da svakih sedam do 
deset dana padne izmeĎu 25 i 38 mm oborina. (Butorac, 2009.) 
 
Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature zraka i količina oborina na području Kutjeva 
od 2012. do 2014. godine (interni podatci poduzeća Hrvatski duhani d.d.) 
 
Mjesec 






















Oţujak 10,13 4,50 5,60 81,80 10,07 46,60 
Travanj 11,81 44,70 12,99 48,70 14,32 121,80 
Svibanj 16,55 113,90 17,25 66,70 15,90 264,30 
Lipanj 22,66 81,00 20,26 68,20 20,90 82,50 
Srpanj 25,26 37,00 23,89 35,10 21,25 97,20 
Kolovoz 25,46 6,80 24,03 74,20 20,30 119,10 
Rujan 18,94 47,70 15,55 146,00 17,38 78,10 
Listopad 12,60 96,10 14,42 21,40 13,72 114,50 
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Iz tablice 1. vidljivo je kako je najveća prosječna temperatura u 2012. godini iznosila 
25,46
o
C (kolovoz) uz svega 6,8 mm oborina  U svibnju je pala najveća količina oborina sa 
113,90 mm. Zbog sušnog razdoblja duhan se nije mogao dobro razviti.  
 
Najveća prosječna mjesečna temperatura u kolovozu u 2013. godini iznosila je 24,03oC uz 
4,2 mm oborina. Najveća količina oborina pala je rujnu. Analizirana godina bila je 
relativno dobra. Ostvaren je vrlo dobar prinos duhana što će se moći vidjeti u narednoj 
analitičkoj kalkulaciji. 
 
U 2014. godini pale su velike količine oborina. Najveća količina oborina pala je u svibnju. 
Zbog prevelike vlage listovi su imali veliku teţinu, ali je tijekom sušenja došlo do trunjenja 
duhanskog lista. Listovi se nisu mogli spremati u kutije i slati na otkup.  
 
3.2. Tehnologija proizvodnje rasade  
 
Za proizvodnju presadnica duhana na OPG Dumančić upotrebljava se hidropon u obliku 
tunela duţine 15,0 m i širine 4,7 m. Pokriven je polietilenskom folijom debljine 0,20 mm. 
Hidropon je postavljen na mjestu gdje najbolje iskorištava pogodnosti sunčeve svjetlosti i 
topline. Bazen u plasteniku širok je 3,48 m, a dugačak 14,0 m. Za sprečavanje bilo kakvih 
bolesti koristila se pitka voda koja se punila do visine 15 cm. (Slika 1.) 
 
 
Slika 1. Hidropon-bazen napunjen vodom 
Izvor: Nikolina Dumančić 
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Polistirenske plitice u koje se puni supstrat i sije pilirano sjeme imaju 170 kućica. Supstrat 
za plitice Profi 2 napravljen je od srednje frakcije svijetlog treseta i crnog humusnog tipa 
treseta. Tresetni supstrat sadrţi umjetna gnojiva, mikro elemente koji osiguravaju pravilan 
rast biljke do šestog tjedna. Treset ujedno sadrţi i glinu za bolju apsorpciju hranjiva i 
dodatnu količinu mikroelemenata. Plitice se pune strojem koji ujednačeno puni plitice 
supstratom, zbija ga koliko je potrebno i u sjetvenom mjestu pravi udubine u koje posije po 
jednu piliranu sjemenku. (Butorac, 2009.) 
Prije stavljanja plitica u bazen obavljena je gnojidba s mineralnim gnojivima fosfor i kalij 
bez dušika s dodatkom mikrooelemenata bor i magnezij (PK 0-10-30+5MgO+0, 1B). U 
hranjivu otopinu stavljeni su fungicidi: Ridomil (metalaksil+mankozebza) 10g/m
3
, 
Previcur i Kidan u koncentraciji od 10 ppm-a svakog sredstva za zaštitu mladih biljaka od 
bolesti. Radi boljeg učinka gnojiva i fungicida ravnomjerno su raspodijeliti po površini 
bazena. U fazi rasta kada duhan ima četiri listića obavlja se prihrana sa KAN-om 27%. 
Za dobivanje jednoličnih i kvalitetnih presadnica obavljena su četiri šišanja. Šišanje 
duhana obavljeno je kosilicom za travu na pomičnom okviru s mogućnostima podešavanja. 
Iza kosilice nalazi se spremnik za skupljanje ošišanih dijelova duhana. (Slika 2.) 
 
 
Slika 2. Formiranje presadnica duhana šišanjem  
Izvor: Nikolina Dumančić 
 
Prilikom šišanja rasade ne smije se oštetiti vegetativni vrh jer bi došlo do propadanja 
biljaka duhana. Iz tog razloga uvijek je potrebno imati više rasade duhana zbog mogućeg 
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oštećenja. Prvo šišanje obavljeno je u fazi četiri listića. Drugo šišanje obavljeno je četiri 
dana nakon prvog šišanja. Zatim, treće i četvrto šišanje obavljeno je u istom vremenskom 
razmaku. U cilju suzbijanja bolesti rasade, nakon prvog i trećeg šišanja obavljeno je 
tretiranje s Captanom WP-50 s 0,08 kg/ha (2012.,2013.) i Merpanom WDG 80 s 0,150 
kg/ha (2014.). 
 
Od štetnika u hidroponu postoji mogućnost pojavljivanja balavavog puţa koji se suzbijao 
Puţomorom u količini od 1 kg/ha (2014.) i buhač koji se suzbijao insekticidom Kohinor 
0,10 u količini od 3 kom/ha (2013.). Kohinor 0,10 stavljao se u bazen deset dana pred 
sadnju. 
 
Svakog toplog i sunčanog dana otvarao se plastenik za odrţavanje  povoljne relativne 
vlage zraka i temperature u cilju sprečavanja bolesti i pojave algi. U slučaju nepovoljnih 
vremenskih prilika čeona vrata su se redovito zatvarala zbog mogućnosti pojave negativnih 
vremenskih utjecaja. 
  
3.3. Obrada tla i predusjev za duhan 
 
Duhan se ne bi smio uzgajati u monokulturi, ponajprije radi sprečavanja pojave bolesti. 
Cilj plodoreda je uskratiti biljnim bolestima pogodan medij za hranjenje i umnoţavanje. 
Na istu površinu duhan se moţe saditi svakih 3-4 godine. Prema tome, najbolji predusjevi 
za duhan jesu strne ţitarice i kukuruz. Biljke iz porodice Solanaceae ne bi se smjele sijati 
prije duhana zbog zajedničkih bolesti, a leguminoze zbog ostatka dušika u tlu. (Butorac, 
2009.) 
 
Na OPG Dumančić predusjev je bio kukuruz. Priprema  je započela preoravanjem zimske 
brazde. Kada se tlo dovoljno prosušilo provelo se zatvaranje zimske brazde radi 
zadrţavanja vlage u zemlji. Krajem trećeg mjeseca obavljena je gnojidba s mineralnim 
gnojivima fosfor i kalij bez dušika s dodatkom mikrooelemenata bor i magnezij (PK 0-10-
30+5MgO+0, 1B) oko 700 kg/ha. Zatim se zemlja pripremala tanjuračama u svrhu boljeg 
učinka gnojiva sa zemljom te eventualnog odstranjivanja korova. Deset dana prije sadnje 
obavljena je gnojidba s KAN-om 27% oko 250 kg/ha. Slijedeća radnja koja je uvjetovala 
dobru pripremljenost zemlje obavljena je sa sjetvospremačem, zatim zaštita Pyrinexom 48 
s 5,50 l/ha (2012.,2014.) i Pirifosom EC 1/1 u dozi od  5 l/ha (2013.) protiv zemljišne 
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sovice, a potom opet priprema sa sjetvospremačem u svrhu uspješnijeg učinka i povoljnije 
strukture. Nakon obavljanja svih navedenih radnji korištene su mjere zaštite suzbijanja 
korova herbicidima Pendigan 330 EC s oko 4 do 5 l/ha u svim analiziranim godina i Clon s 
dozom od 5 l/ha 480 EC (2014.). 
 
3.4. Gnojidba  
 
Prije stavljanja plitica u hidropon obavljena je gnojidba s mineralnim gnojivima fosfor i 
kalij bez dušika s dodatkom mikrooelemenata bor i magnezij (PK 0-10-30+5MgO+0, 1B) 
po površini bazena. Relativno dobra izmiješanost gnojiva s vodom doprinijela je 
učinkovitom djelovanju. U fazi četiri listića obavljena je prihrana sa KAN-om 27%. 
 
Krajem trećeg mjeseca po površini zemljišta obavljena je gnojidba rasipačem s mineralnim 
gnojivima fosfor i kalij bez dušika s dodatkom mikrooelemenata bor i magnezij (PK 0-10-
30+5MgO+0, 1B) oko 700 kg/ha. Nakon gnojidbe zemlja se pripremila tanjuranjem. Deset 
dana pred sadnju rasipačem je obavljena gnojidba sa oko 250 kg/ha KAN-a 27%. Desetak 
dana nakon sadnje obavljena je kultivacija duhana s KAN-om 27%. 
 
3.5. Proizvodnja duhana u polju 
 
Proizvodnja duhana u polju obuhvaća: presaĎivanje duhana, zaštitu duhana protiv korova, 
bolesti i štetnika te berbu duhana. 
 
3.5.1. PresaĊivanje duhana 
 
Na OPG Dumančić sadnja duhana obavljena je oko 10. svibnja. Vrijeme sadnje ovisi 
najviše o vremenskim utjecajima. Najpovoljnije vrijeme za sadnju duhana tipa burley je od 
05. do 15. svibnja. U svrhu ostvarivanja bolje i uspješnije proizvodnje duhana korištene su 
zdrave i kvalitetne presadnice. 
 
Sadnja duhana na analiziranom gospodarstvu obavlja se dvorednom sadilicom s 





Vrlo je vaţno voditi računa o tome da tlo prije sadnje ne bude jako vlaţno zbog 
mogućnosti smanjenja prinosa. Tijekom sadnje iza svakog dvanaestoga reda ili 
dvadesetčetvrtog reda ostavljen je put od 2,0 m radi mogućnosti prolaska traktora sa 
pojedinim priključcima. Nakon obavljene sadnje obavljena je kontrola presadnica duhana.  
 
U uzgoju duhana provode se slijedeće mjere njega: suzbijanje korova, bolesti i štetnika. 
 
3.5.2. Zaštita protiv korova 
 
Zaštitu protiv korova vrlo je vaţno kontrolirati jer je jedan od vaţnih činitelja proizvodnje. 
Za suzbijanje korova korišteni su herbicidi, zatim kultiviranje i okopavanje redova (oko 
biljke i izmeĎu biljaka). Da bi se unaprijed spriječio veći broj korova, jedan od načina 
suzbijanja je dobra pripremljenost tla. Suzbijanje korova obavljeno je herbicidima 
Pendigan 330 EC s 4 do 5 l/ha za razdoblje od 2012. do 2014. godine i Clon 480 s dozom 
od 5 l/ha (2014.). S ciljem postizanja boljih učinaka herbicidi su se unijeli u tlo prije 
sadnje. Kultivacija je obavljena jednom, desetak dana nakon sadnje. Budući da kultivatori 
ne mogu zahvatiti tlo izmeĎu redova, uski sloj oko biljke se okopavao. Okopavanje se 
detaljno provelo jednom, a po potrebi dva puta. U slučaju većih padalina tlo se zbija i zbog 
tih razloga je potrebno ponovno okopavanje radi povoljnijih uvjeta za daljnje razvijanje 
stabljike. 
 
3.5.3. Zaštita protiv štetnika 
 
Duhan napada velik broj štetnika. Za suzbijanje štetnika korišteni su različiti insekticidi.  
 
Radi suzbijanja pojave zemljišne sovice obavljena je zaštita sa Pyrinexom 48 EC s 5,50 
l/ha (2013.,2014.) i Pirifosom E 1/1 s dozom od 5 l/ha (2012.). U polju su se pojavili 
štetnici: lisne uši i buhač. Lisne uši pojavljuju se od sjetve do završetka berbe, a najviše ih 
ima u vrijeme otkidanja cvjetova i za hladna oblačna vremena. Lisne uši ostavljaju 
izlučevine na kojima se moţe naseliti plijesan. (Butorac, 2009.). Lisne uši suzbijaju se 
insekticidima Chromorel D 1/1 s 0,7 l/ha (2013.) i Chromgor s dozom od 0,7 l/ha (2012.) 
Insekticidi se mogu koristiti i u kasnijoj fazi rasta i razvoja ovisno o napadu lisnih ušiju. 
Buhač napada mlade i velike biljke duhana gdje ličinke buše stabljike, a odrastao štetnik 





Slika 3. Napad štetnika buhača 
Izvor: Nikolina Dumančić 
 
TakoĎer je obavljena zaštita duhana s Lamdexom 5 EC s 0,5 l/ha (2014.), ali odmah nakon 
sadnje.  
 
3.5.4. Zaštita protiv bolesti 
 
Duhan se u polju svake godine tretira protiv plemenjače (Peronospora tabacina Adam). 
Suzbijanje plemenjače obavljeno je s fungicidom Ridomil Gold u fazi nakon što je biljka 
izrasla oko 60 cm. Zbog blizine zemljišta posaĎenog krumpira, 2012. godine pojavio se y 
virus krumpira koji je izazvao pogoršanje kvalitete i upotrebne vrijednosti osušenog lista.  
 
3.6. Berba duhana  
 
Na analiziranom gospodarstvu prva berba započela je oko 18. srpnja za razdoblja od 2012. 
do 2014. godine. Berba se odvijala po insercijama (od podbira do vršnog lista) tijekom 
srpnja, kolovoza, rujna i sredine listopada. 
 
Budući da se berba odvija po insercijama prvo je obavljen podbir duhana od 18. do 27. 
srpnja gdje su obrana 2 do 3 lista. Nakon tog uslijedilo je rezanje cvata i zaperaka od 1. do 
8. kolovoza te njihovo zalijevanje sa Fair tac-om (2013.,2014.) i Off shoot fair-om 85 
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(2012.) u dozi od 12 l/ha. Ova mjera je obavezna i obavlja se svake godine. Na ovaj način 
suzbija se rast novih zaperaka koji crpe vlagu i hranjiva. (Slika 4.) 
 
 
Slika 4. Rezanje cvata i zaperaka u 2014. god. 
Izvor: Nikolina Dumančić 
 
Oko 8. kolovoza započela je druga berba tj. natpodbir gdje su obrana slijedeća 3 do 4 lista. 
Kroz 15-ak dana uslijedilo je branje srednjih 4 do 5 listova, a nakon toga branje gornje 
sredine od 4. rujna do 29. rujana koje je podijeljeno u dva puta. Nakon navedenih berbi 
uslijedilo je vršno branje koje je označilo kraj berbe 15. listopada u 2012. godini sa 
ukupnom količinom oborina od 25,46 mm uz prinos od 2,3 t/ha i 2013. godini uz ukupnu 
količinu oborina od 146,00 mm s prinosom od 2,7 t/ha. U 2014. godini berba je završila 
20. listopada s ukupnom količinom oborina 264,30 mm te prinosom od 2,4 t/ha.  
 
Kroz razdoblje od 2012. do 2014. godine berbe su obavljane u malim vremenskim 
razmacima zbog različitih vremenskih utjecaja. Vrlo je vaţno voditi računa o berbama jer 
se branjem nezrelog lista sušenjem dobije zelenkasta boja gdje duhan prilikom otkupa 
moţe biti vraćen. TakoĎer treba voditi računa da se berbe obavljaju u predviĎenom roku  






3.7. Sušenje duhana 
 
Za sušenje duhana OPG Dumančić posjeduje vlastitu sušaru s drvenom konstrukcijom. 
(Slika 5.) Drvena konstrukcija napravljena je od drvenih stupova sa pregradama u tri etaţe 
(donja, srednja i gornja).  
 
Nakon obavljene radnje nizanja, nanizani duhani pune se u sušaru od vrha prema bazi. 




Slika 5.  Sušara s drvenom konstrukcijom u tri etaţe 
Izvor: Nikolina Dumančić 
 
Vijenci sa osušenim listom duhana do pakiranja u kartonske kutije čuvali su se u 




Slika 6. Vijenci s osušenim listovima u većim skupinama  
Izvor: Nikolina Dumančić 
 
Nakon završetka sušenja duhan se skida i pakira u kutije. Mora se vrlo dobro voditi računa 
kod vlaţnosti i suhoće duhana. Duhan je moguće pakirati kada su dani s povećanom 
relativnom vlagom zraka (preko 90%). OdreĎivanje vlage vrši se stiskanjem duhana u 
šaku. Ako se duhan ne krti, a pri puštanju se vraća u prvobitan poloţaj onda je duhan 
optimalne vlaţnosti za pakiranje.  
 
3.8. Otkup duhana, tablica otkupnih cijena i uvjeti ugovora  
 
Otkup duhana započeo je 12.11. i obavljao se konstantno svaki dana. Prema pravilu zadnji 
dan otkupa je 14.12., no rok gotovo svake godine bude produţen dva do tri dana jer 
proizvoĎači nisu u mogućnosti spremiti duhan u kutije zbog nedovoljne relativne vlage u 
zraku te ostalih razloga s kojima su suočeni. 
 
U slijedećoj tablici prikazane su zaštitne cijene duhana uz naknadu za kvalitetu bez 
poticaja. Nositelj proizvodnje duhana izvršava konačan obračun i isplatu duhana po 





Tablica 2. Zaštitna cijena uz naknadu za kvalitetu duhana bez poticaja za razdoblje od 
2012. do 2014. godine. 




Naknada Hrvatski duhani 
(kn/kg) 
Zaštitna + naknada 
Hrvatskih duhana 
I 11,18 1,28 12,46 
II 9,12 1,04 10,16 
III 6,51 1,01 7,52 
IV 4,82 0,75 5,57 
V 4,30 - 4,30 
VI 2,37 - 2,37 




Naknada Hrvatski duhani 
Zaštitna + naknada 
Hrvatskih duhana 
I 11,18 2,28 13,46 
II 9,12 2,02 11,16 
III 6,51 1,93 8,52 
IV 4,82 1,70 6,57 
V 4,30 - 4,30 
VI 2,37 - 2,37 
 
Uz ovu cijenu dobiva se i drţavni poticaj po kilogramu osušenog lista u iznosu od 5,50 (I 
klasa 7,18 kn/kg, II klasa 6,72 kn/, III klasa 6,40 kn/kg i IV klasa 4,13 kn/kg). 
 
 Ugovor o proizvodnji duhana je dvostrano obvezni ugovor u kojem se ProizvoĎač duhana 
obvezuje da će proizvesti duhan u listu tipa burley na zemljištu čiji je on vlasnik odnosno 
posjednik, te da će postupati prema paţnji dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog 
domaćina. Nositelj proizvodnje duhana se obvezuje da će osigurati stručne savjete, upute 
za sve faze proizvodnje duhana, opskrbiti proizvoĎača duhana potrebnim repromaterijalom 
za proizvodnju duhana te da će izvršiti konačan obračun i isplatu duhana po zaštitnoj 




4. EKONOMSKA ANALIZA PROIZVODNJE DUHANA 
 
Ekonomska analiza proizvodnje duhana od 2012. do 2014. godine obavljena je na 
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Dumančić iz Kutjeva. Praćenje kretanja 
troškova i prihoda vaţno je sa mikroekonomskog stajališta za potrebe odlučivanja o 
strukturi sjetve odnosno sadnje, korištenju sredstava mehanizacije, proizvodnih kapaciteta i 
rada ljudi na gospodarstvu. Ekonomska analiza u proizvodnji duhana temelji se na 
sastavljenoj analitičkoj kalkulaciji i izračunatim pokazateljima uspješnosti proizvodnje.  
 
4.1. Kalkulacije proizvodnje duhana 
 
Kalkulacija (lat. Calculus – kamenčić za brojanje, računanje) je računski postupak 
izračunavanja cijene. Pod pojmom kalkulacija u ekonomskoj se znanosti i gospodarskoj 
praksi, podrazumijeva postupak utvrĎivanja prihoda, troškova proizvodnje, prerade i 
realizacije dobivenih proizvoda i dobitaka. Kalkulacijom se mogu izračunati cijena 
koštanja, nabavna i prodajna i druge cijene. Kalkulacija uvijek predstavlja odreĎeni način 
razmišljanja i ocjenjivanja troškova i uočavanje povezanosti izmeĎu troškova i njihovih 
učinaka (Ranogajec, 2009.). 
 
Kalkulacije cijene koštanja poljoprivrednih proizvoda dobivenih u jednom proizvodnom 
procesu (u jednoj liniji proizvodnje), nazivaju se analitičkim kalkulacijama. Oblik i sadrţaj 
analitičke kalkulacije moţe biti različit ovisno o vrsti poljoprivrednog proizvoda i 
potrebama gospodarstva za odreĎenim podacima. Zadatak je analitičkih kalkulacija: 
1) Obuhvatiti sve troškove odreĎene linije proizvodnje 
2) Rasporediti troškove na pojedine glavne i sporedne proizvode, i  
3) Izračunati cijene koštanja pojedinih proizvoda. (Karić, 2002.) 
 
Temeljem prikupljenih podataka o utrošenom radu ljudi i strojeva te materijalnim 
troškovima s jedne strane i visini ostvarenoga prinosa s druge strane, izračunati su ukupni 
troškovi, ukupni prihodi, odnosno trţišna vrijednost proizvodnje i ostvarena dobit 
proizvodnje duhana. Temeljem ekonomske analize proizvodnje mogu se prepoznati 




















A. Troškovi  
1. Sjeme-plitice kom 110 7,12 783,20 1.958,00 
2. Folija 8,50 x 0,20 kg 23 14,50 333,50 833,75 
3. Mineralna gnojiva      
 PK 0-5-30+5MgO+0, 1B kg 650 3,26 2.119,00 5.297,50 
 KAN 27% kg 600 2,17 1.302,00 3.225,00 
4. Sredstva za zaštitu      
 Pyrinex 48 EC l 5,50 49,40 271,70 679,25 
 Pendigan 330 EC l 4 31,81 127,24 318,10 
 Captan WP-50 kg 0,08 36,90 2,95 7,38 
 Chromgor l 0,7 36,42 25,49 63,73 
 Off shoot-fair 85 l 12 35,32 423,84 1.059,60 
5. Rad strojeva h 31 130,00 4.030,00 10.075,00 
6. Rad ljudi h 500 20 10.000,00 25.000,00 
7. Premija osiguranja   3.507,71 3.507,71 8.769,28 
8. Ostali troškovi    3.350,00 8.375,00 
 Ukupni troškovi 26.276,64 65.691,59 
B. Prihodi  
8. Duhan I klasa kg 170 11,18 1.900,60 4.751,50 
9. Duhan II klasa kg 1.109,60 9,12 10.119,55 25.298,88 
10. Duhan III klasa kg 941,20 6,51 6.127,21 15.318,03 
11. Duhan IV klasa kg 44,80 4,82 215,94 539,84 
12. Naknada za kvalitetu       
 Duhan I klasa kg 170 1,80 306,00 765,00 
 Duhan II klasa kg 1.109,60 1,52 1.686,60 4.216,48 
 Duhan III klasa kg 941,20 1,43 1.345,92 3.364,79 
 Duhan IV klasa kg 44,80 1,25 56,00 140,00 
13. Poticaj   2.265,60 5,50 12.460,80 31.152,00 
14. Osiguranje     247,10 617,76 
 Ukupna vrijednost proizvodnje 34.465,72 86.164,28 
C. Financijski rezultat  20.472,68 
 
Prihode u proizvodnji čine: prihodi od prodaje duhana, naknada za kvalitetu, poticaj i 
osiguranje. Na godišnjoj razini prihodi za 2012. godinu iznosili su 86.164,28 kn. Ukupni 


















A. Troškovi  
1. Sjeme-plitice kom 110 7,41 815,10 2.037,75 
2. Folija 8,50 x 0,20 kg 23 14,50 333,50 833,75 
3. PE folija 4500 ẋ 0,20-crna kg 5 10,88 54,40 136,00 
4. Mineralna gnojiva      
 PK 0-5-30+5MgO+0, 1B kg 700 3,79 2.653,00 6.632,50 
 KAN 27% kg 600 2,17 1.302,00 3.255,00 
5. Sredstva za zaštitu      
 Captan WP-50 kg 0,08 36,90 2,95 7,38 
 Pirifos EC 1/1 l 5 41,80 209,00 522,50 
 Pendigan 330 EC l 5 36,09 180,45 451,13 
 Chromorel  D 1/1 l 0,7 80,56 56,39 140,98 
 Ridomil Gold  kg 1 77,90 77,90 194,75 
 Kohinor kom 3 55,13 165,39 413,48 
 Fair Tac  l 12 41,08 492,97 1.232,40 
6. Rad strojeva h 30 130,00 3.900,00 9.750,00 
7. Rad ljudi h 420 20 8.400,00 21.000,00 
8. Premija osiguranja   3.577,12 3.577,12 8.942,80 
9. Ostali troškovi    4.023,50 10.058,75 
 Ukupni troškovi 26.243,67 65.609,17 
B. Prihodi  
10. Duhan I klasa kg 220 11,18 2.59,60 6.149,00 
11. Duhan II klasa kg 1.012,80 9,12 9.236,74 23.091,84 
12. Duhan III klasa kg 1.315,20 6,51 8.561,95 21.404,88 
13 Duhan IV klasa kg 146,00 4,82 703,72 1.759,30 
14. Naknada za kvalitetu       
 Duhan I klasa kg 220 2,28 501,60 1.254,00 
 Duhan II klasa kg 1.012,80 2,02 2.045,86 5.114,64 
 Duhan III klasa kg 1.315,20 1,93 2.538,34 6.345,84 
 Duhan IV klasa kg 146,00 1,75 255,50 638,75 
15. Poticaj   2.694,00 5,50 14.817,00 37.042,50 
 Ukupna vrijednost proizvodnje 41.120,31 102.800,75 
C. Financijski rezultat  37.191,58 
 
U proizvodnji duhana za 2013. godinu. ukupni troškovi su se smanjili za 82,42 kn u 
odnosu na 2012. godinu. Prihodi su se povećali za 16.636,47 kn  kao i naknade za kvalitetu 
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što je značajno utjecalo na povećanje prihoda. Time je ostvaren financijski rezultat u 
iznosu od 37.191,58 kn, odnosno u odnosu na prethodnu godinu povećao se za 16.718,90  
kn. 
 














A. Troškovi  
1. Sjeme-plitice kom 110 7,86 864,60 2.161,50 
2. Folija 8,50 x 0,20 kg 23 14,50 333,50 833,75 
3. Mineralna gnojiva      
 PK 0-5-30+5MgO+0, 1B kg 700 3,79 2.653,00 6.632,50 
 KAN 27% kg 600 2,17 1.302,00 3.255,00 
4. Sredstva za zaštitu      
 Puţomor kg 1 29,36 29,36 73,40 
 Pyrinex 48 EC l 5,50 49,40 271,70 679,25 
 Merpan WDG 80 kg 0,150 90 13,50 33,75 
 Pendigan 330 EC l 4 46,22 184,88 462,20 
 Clon 480 EC l 5 378,41 1.892,05 4.730,13 
 Lamdex 5 EC l 0,50 177,63 88,82 222,04 
 Ridomil Gold  kg 2,50 77,90 194,75 486,88 
 Fair Tac  l 12 41,08 492,97 1.232,40 
5. Rad strojeva h 29,15 130,00 3.789,50 9.473,75 
6. Rad ljudi h 450 20 9.000,00 22.500,00 
7. Premija osiguranja   3.091,71 3.091,71 7.729,28 
8. Ostali troškovi    5.550,00 13.875,00 
 Ukupni troškovi 29.752,32 74.380,83 
B. Prihodi  
9. Duhan I klasa kg 366 11,18 4.091,88 10.229,70 
10. Duhan II klasa kg 1.259,60 9,12 11.487,56 28.718,88 
11. Duhan III klasa kg 384,80 6,51 2.505,05 6.262,62 
12. Duhan IV klasa kg 428,40 4,82 2.064,89 5.162,23 
13. Naknada za kvalitetu       
 Duhan I klasa kg 366 2,28 834,48 2.086,20 
 Duhan II klasa kg 1.259,60 2,02 2.544,39 6.360,98 
 Duhan III klasa kg 384,80 1,93 742,66 1.856,66 
 Duhan IV klasa kg 428,40 1,75 749,70 1.874,25 
14. Poticaj   2.438,80 5,50 13.413,40 33.533,50 
15. Osiguranje     3.744,08 9.360,20 
 Ukupna vrijednost proizvodnje 42.178,09 105.445,22 
C. Financijski rezultat  31.064,39 
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Tablica 5. prikazuje kalkulaciju proizvodnje duhana za 2014. godinu. Financijski rezultat 
je pozitivan te je ostvarena dobit od 31.064,39 kn koja je manja u odnosu na prethodnu 
godinu. Ukupni troškovi iznosili su 74.380,83 kn. Prihodi su se povećali za 2.644,47 kn, ali 
to nije doprinijelo povećanju dobiti u odnosu na prethodno razdoblje. Iako je dobit 
smanjena za 6.127,19 kn, proizvodnja je i dalje isplativa. 
 
4.2. Troškovi proizvodnje duhana 
 
Troškovi su vrijednosni ili novčani izraz ulaganja osnovnih elemenata proizvodnje, koji 
nastaju radi stvaranja novih učinaka i ostvarivanja dobitka. Troškovi se mogu pratit i kao 
ukupni što podrazumijeva vrijednost svih sredstava i rada potrošenih u odreĎenom 
razdoblju i kao prosječni troškovi odnosno troškovi po jedinici učinka. (Karić, 2009.)  
 
Za upravljanje troškovima potrebno je prethodno organizirano prikupljanje i obrada 
podataka. Kako proces upravljanja troškova ima višestruke ciljeve kao što su planiranje i 
procjena budućih rezultata, pojavljuju se različiti pristupi u promatranju troškova. Stoga je 
podatke o troškovima potrebno razvrstati i klasificirati, odnosno rasporediti po učincima 
koji se zbog toga smatraju nositeljima troškova. Osnovni cilj upravljanja troškovima u 
proizvodnji duhana je postići što veću i bolju dugoročnu korist od učinjenog troška ili 
postići odreĎeni cilj uz što niţe troškove proizvodnje. 
 
Najveći troškovi u proizvodnji duhana odnose se na rad ljudi. Budući da je proizvodnja 
duhana radno intenzivna, potreban je prije svega veliki utrošak rada ljudi. Na OPG 
Dumančić pet članova obitelji aktivno je uključeno u proizvodnji duhana. Povremeno, 
prema potrebi uzimaju se sezonski radnici.  
 
Značajnu stavku u strukturi troškova čine troškovi repromaterijala, rad strojeva i troškovi 
osiguranja. Unatoč mogućnostima koje se nudi kooperantima za cjelokupnu proizvodnju, 
troškovi repromaterijala iz godine u godinu rastu, a otkupne cijene duhana ostaju gotovo 
iste. Rad strojeva je neophodan u proizvodnji duhana i od velike je vaţnosti od početka do 
kraja proizvodnje. Rad strojeva se odnosi na osnovnu i dopunsku obradu i to: oranje, 




Kod uzgoja duhana osobitu paţnju potrebno je usmjeriti na osiguranje usjeva kako bi se 
smanjio rizik u proizvodnji. Duhan se na OPG Dumančić osigurava u Croatia d.d. u 5. 
mjesecu kada je duhan u polju. Ugovorne strane suglasne su da proizvodnju duhana 
osiguravaju kod osiguravajućeg društva Croatia d.d. za rizike tuče i oluje. Osiguranje u ime 
i na račun OPG Dumančić obavljaju Hrvatski duhani d.d. koji unaprijed plaćaju premiju 
osiguranja gdje prilikom obračuna OPG vraća odgovarajući iznos uz relativno nisku 
kamatu.  
 
Pod stavkom ostali troškovi podrazumijevaju se troškovi: špage, struje, vode, deterdţenta, 
časopisa, telefona, benzina, plavog dizela, hrane i pića. 
 
Ukupni troškovi koji su nastali u proizvodnji od 2012. do 2014. godine obuhvaćeni su 
kalkulacijom tako da se zbroj svih troškova dijeli sa količinom proizvedenih učinaka i tako 
izračunava trošak po jedinici učinka, odnosno cijena proizvodnje učinka.  
 
Strukture troškova pri proizvodnji duhana na OPG Dumančić od 2012. do 2014. godine 
prikazane su slijedećim grafikonima. 
 
 










Grafikon 1. prikazuje strukturu troškova za 2012. godinu. Temeljem grafikona moţe se 
zaključiti kako se najveći troškovi u 2012. godini odnose na rad ljudi. Taj visok udjel 
ljudskoga rada u strukturi troškova opravdan je budući da je proizvodnja radno intenzivna. 
 
 
Grafikon 2. Struktura  troškova proizvodnje duhana u 2013. godini  
 
Grafikon 2. prikazuje udjel pojedinih troškova u ukupnoj strukturi troškova za 2013. 
godinu.  Vidljivo je da i dalje rad ljudi najzastupljenija stavka u strukturi troškova. 
 
 















Grafikon 3. prikazuje strukturu troškova za 2014. godinu. Što se tiče rada ljudi nisu se 
dogodile nikakve promjene. Rad ljudi i dalje doseţe najveći udjel u strukturi troškova. Uz 
rad ljudi prisutni su i ostali troškovi čije vrijednosti utječu na povećanje ukupnih troškova. 
 
4.3. Prihodi proizvodnje duhana 
 
Prihodi predstavljaju trţišnu vrijednost proizvodnje, a obuhvaćaju četiri klase sušenog 
duhana, poticaje i pripadajuću naknadu za kvalitetu. Strukture prihoda pri proizvodnji 
duhana na OPG Dumančić od 2012. do  2014. godine prikazane se slijedećim grafikonima.  
 
 
Grafikon 4. Struktura prihoda proizvodnje duhana u 2012. godini 
 
Grafikon 4. prikazuje udio pojedinih prihoda u strukturi ukupnih prihoda proizvodnje 
duhana u 2012. god. Najveći prihodi ostvareni su od poticaja (36%) i duhana II klase 
(29%). Ostali prihodi čine (35%) u ukupnim prihodima proizvodnje, a odnose se na 


























Grafikon 5. Struktura prihoda proizvodnje duhana u 2013. godini 
 
Kao i u prethodnoj godini, najveći prihodi su ostvareni od poticaja (36%), duhana II klase 














































Najveći prihodi i dalje su ostvareni od poticaja (32%), ali su smanjeni u odnosu na 
prethodne dvije godine za 4%. Prihodi od duhana II klase iznose (27%). Ostali prihodi čine 
41% u ukupnim prihodima proizvodnje. 
 
4.4. Cijena proizvodnje 
 
Cijena proizvodnje ili cijena koštanja je zbroj svih troškova nastalih u odreĎenoj 
proizvodnji po jedinici količine dobivenih proizvoda. Prema tome, ukupni iznos troškova 
koji se odnosi na odreĎeni opseg proizvodnje (ukupni prinos) rasporeĎuje se po jedinici 
proizvoda i tako dobiva jedinični (prosječni) trošak ili cijena koštanja. Visina cijene 
koštanja koju ostvaruje poljoprivredno gospodarstvo u nekoj liniji proizvodnje bitna je 
informacija o uspješnosti i ekonomskoj opravdanosti te proizvodnje. (Karić i Štefanić, 
1999.) 
 
U proizvodnji duhana za izračun cijene koštanja koristi se metoda raspodjele. U liniji 
proizvodnje duhana dobiva se više vezanih proizvoda, no unatoč tome oni se svi tretiraju 
kao glavni proizvodi. Kako bi se izračunale cijene koštanja neophodno je izračunati 
koeficijent prijenosa, a on predstavlja odnos ukupnih troškova i prihoda. Cijene 
proizvodnje izračunavaju se mnoţenjem trţišnih cijena pojedinih vezanih proizvoda sa 
koeficijentom prijenosa.  
 
Cijena proizvodnje za 2012. godinu: 
 
a) Izračun koeficijenta prijenosa troškova 
k = ukupni troškovi proizvodnje / ukupni prihodi 
k = 65.691,59/86.164,28 = 0,7624 
b) Izračun cijene proizvodnje 
CK I klasa = k x prodajna cijena = 0,7624 x 11,18 = 8,52 kn/kg 
CK II klasa = k x prodajna cijena = 0,7624 x 9,12 = 6,95 kn/kg 
CK III klasa = k x prodajna cijena = 0,7624 x 6,51 = 4,96 kn/kg 





Cijena proizvodnje za 2013. godinu: 
 
a) Izračun koeficijenta prijenosa troškova 
k = ukupni troškovi proizvodnje / ukupni prihodi 
k = 65.609,17/102.800,75 = 0,6382 
b) Izračun cijene proizvodnje 
CK I klasa = k x prodajna cijena = 0,6382 x 11,18 = 7,14  kn/kg 
CK II klasa = k x prodajna cijena = 0,6382 x 9,12 = 5,82 kn/kg 
CK III klasa = k x prodajna cijena = 0,6382 x 6,51 = 4,15 kn/kg 
CK IV klasa = k x prodajna cijena = 0,6382 x 4,82 = 3,08 kn/kg 
 
Cijena proizvodnje za 2014. godinu: 
 
a) Izračun koeficijenta prijenosa troškova 
k = 74.380,83/105.445,22 = 0,7054 
b) Izračun cijene proizvodnje 
CK I klasa = k x prodajna cijena = 0,7054 x 11,18 = 7,89 kn/kg 
CK II klasa = k x prodajna cijena = 0,7054 x 9,12 = 6,43 kn/kg 
CK III klasa = k x prodajna cijena = 0,7054 x 6,51 = 4,59 kn/kg 
CK IV klasa = k x prodajna cijena = 0,7054 x 4,82 = 3,40 kn/kg 
 
Tablica 6. Prosječne trţišne cijene i prosječne cijene proizvodnje duhana  
Godina proizvodnje 2012. 2013. 2014. 
Prosječna trţišna cijena 7,91 7,91 7,91 
Prosječna cijena proizvodnje 6,02 5,05 5,58 
 
Cilj svakog proizvoĎača je ostvariti u proizvodnji niţu cijenu koštanja od trţišne cijene što 





Grafikon 7. Kretanje prosječnih trţišnih cijena i prosječnih cijena proizvodnje 
 
Na temelju prikazanog grafikona uočljivo je da je u svim analiziranim godinama od 2012. 
do 2014. godine prosječna cijena proizvodnje niţa od prosječne prodajne cijene koja je 
iznosila 7,91 kn/kg. To je ujedno cilj svakog poljoprivrednog proizvoĎača. Razlika izmeĎu 
vrijednosti ovih cijena predstavlja dobit u proizvodnji. 
 
4.5. Apsolutni i relativni pokazatelji uspjeha proizvodnje 
 
Kako bi se utvrdila visina dohotka na poljoprivrednom gospodarstvu potrebna je 
ekonomska analiza rezultata svake pojedine proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva u 
cjelini. 
 
Podloga za to jesu prethodno prikazane kalkulacije prihoda i troškova proizvodnje u čijoj 
je strukturi potrebno specificirati proizvodne rezultate (prinose i prihode) i troškove 
odnosno inpute izraţene količinski za svaku pojedinu proizvodnju. 
 
Uspješnost proizvodnje i poslovanja gospodarskih subjekata u poljoprivrednoj djelatnosti 
moţe se mjeriti apsolutnim i relativnim veličinama. Najvaţnija apsolutna mjerila su: 













Prosječna tržišna cijena Prosječna cijena proizvodnje
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Tablica 7. Apsolutni pokazatelji uspjeha proizvodnje 
Opis 2012. 2013. 2014. 
Prihodi 86.164,28 102.800,75 105.445,22 
Troškovi 65.691,59 65.609,17 74.380,83 
Financijski rezultat 20.472,68 37.191,58 31.064,39 
 
Kako bi mogli planirati proizvodnju duhana za naredne godine potrebno je imati strukturu 
prihoda i troškova kao apsolutna mjerila uspješnosti. Oni su neophodni pri izračunu 
relativnih mjerila uspješnosti proizvodnje duhana, ekonomičnosti, rentabilnosti i 
proizvodnost rada. 
 
Ekonomičnost je izraz učinkovitosti trošenje elemenata proizvodnje. Za razliku od 
proizvodnosti rada, kod kojeg se mjeri samo učinak rada, kod ekonomičnosti se 
istovremeno mjeri i iskazuje učinak svih elemenata proizvodnje, rada i sredstava. Prema 
tome, ekonomičnost je odnos vrijednosti učinka proizvodnje i vrijednosti utrošenih resursa 
(ukupnih troškova). Izraţava se koeficijentom koji se izračunava na slijedeći način: 
 





Tablica 8. Pokazatelji ekonomskog učinka proizvodnje 
Pokazatelj 
ekonomiĉnosti 
2012. 2013. 2014. 
Izračun  𝐸𝑝 =  
86.164,28
65.691,59
 𝐸𝑝 =  
102.800,75
65.609,17




Koeficijent  1,31 1,57 1,42 
 
Tablica 8. prikazuje izračunate pokazatelje ekonomskog učinka proizvodnje. Kako je 
koeficijent ekonomičnosti veći od 1 u svim analiziranim godinama, moţe se zaključiti da je 
proizvodnja na OPG Dumančić ekonomična. 
 
Rentabilnost izraţava učinkovitost ukupno uloţenih sredstava ili kapitala u odreĎenu 
proizvodnju. Različitim oblicima rentabilnosti mjeri se omjer ostvarene dobiti, bilo u 
odnosu na ostvarene prihode, bilo u odnosu na upotrijebljene resurse. (Karić, 2009.). 
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Izraţava se stopom rentabilnosti, to jest u postotku. Stopa rentabilnosti proizvodnje 
pokazuje na koliko se 100 novčanih jedinica trţišne vrijednosti ili ukupnih prihoda 





 𝑥 100 
 
Tablica 9. Pokazatelji rentabilnosti (profitabilnosti) proizvodnje 
Godina proizvodnje 2012. 2013. 2014. 
Izračun rentabilnosti 𝑅𝑝 =
20.472,68
65.691,59
 𝑅𝑝 =  
37.191,58
65.609,17




Stopa rentabilnosti 31,16 % 56,69 % 41,76 % 
 
Tablica 9. prikazuje izračunate stope rentabilnosti u proizvodnji duhana. Iz izračunatih 
pokazatelja vidljivo je da je proizvodnja vrlo rentabilna što znači da je OPG u razdoblju od 
2012. do 2014. godine poslovalo s dobiti. Rentabilnost pokazuje dobit u kunama na 100 
uloţenih kuna tijekom proizvodnog procesa. 
 
Proizvodnost rada je odnos izmeĎu količine proizvedenih dobara ili usluga i radnog 
vremena utrošenog u procesu njihove proizvodnje. To je izraz efikasnosti korištenja 




















Tablica 10. Pokazatelji tehničkog učinka ljudskog rada 
Godina proizvodnje 2012. 2013. 2014. 
Proizvodnost po količini učinaka 𝑃𝑟 =
5.664
1.250







Učinkovitost ljudskog rada kg/sat 4,54 kg/sat 6,41 kg/sat 5,42 kg/sat 












Učinkovitost ljudskog rada sati/t 220,69 sati/t 155,90 sati/t 184,52 sati/t 
 
Tablica 10. prikazuje učinkovitost korištenja ljudskoga rada. Na gospodarstvu se teţi 
povećanju učinaka po jedinici rada. Proizvodnost na gospodarstvu ima pozitivne učinke 
kao što su: povećanje osobnih primanja, smanjenje troškova proizvodnje i smanjenje cijene 
koštanja po jedinici proizvoda. 
 
4.6. SWOT analiza proizvodnje duhana  
 
SWOT analiza predstavlja vaţnu kariku svakog proizvodnog procesa jer pruţa informacije 
o organizaciji rada. Ova analitička metoda često se primjenjuje zbog svoje jednostavnosti 
koja omogućuje kvalitetno planiranje proizvodnje. U nazivu SWOT analize kriju se 
navedene četiri kategorije informacija koje se ţele proanalizirat: 
1. S-Strenghts (prednosti) 
2. W-weaknesess (slabosti) 
3. O-opportunities (prilike) 
4. T-threats (prijetnje) 
 
Za svaku od navedenih kategorija predviĎena su pitanja koja pomaţu u pripremi kvalitetne 
i sveobuhvatne analize koja slijedi: 
1. SNAGA: 
Koje su prednosti i jake strane obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva? 
Kojim  resursima OPG raspolaţe? 
2. SLABOSTI: 
Što se moţe poboljšati u radu? 




Koje su dobre prigode koje se pruţaju iz okoline? 
Postoje li pozitivni trendovi ili vanjski faktori koji mogu dobro utjecati na provedbu 
projekta? 
4. PRIJETNJE: 
S kojim se preprekama OPG moţe susresti? (http://www.eu-projekti.info/sto-je-
swot-analiza, 20.08. 2015.)  
 
U slijedećoj tablici analizirane su i prikazane snage i slabosti iz unutarnjeg okruţenja, te 
varijable prilike i prijetnje iz vanjskog okruţenja. 
 
Tablica 11. SWOT analiza u proizvodnji duhana na OPG Dumančić 
SNAGE (S) SLABOSTI (W) 
Vlastite obradive površine 
Oprema u vlasništvu 
Siguran plasman proizvedenog duhana 
Ugovorena proizvodnja 
Osiguran reprodukcijski materijal 
Rast prihoda 
Nema troškova sušenja duhana 
Visoki troškovi reprodukcijskog 
materijala 
Visoki troškovi osiguranja duhana 
Neadekvatan sustav poticaja 
PRILIKE (O) PRIJETNJE (T) 
Pristup fondovima EU 
Navodnjavanje 
Mogućnost nagraĎivanja za uspjeh u 
proizvodnji duhana „Zlatni list“ 
Elementarne nepogode 
Štetnici, korovi i bolesti 
OtuĎenje 
 
Temeljem podataka iz SWOT analize vidljivo je kako OPG Dumančić ima niz prednosti u 





5. ZAKLJUĈAK  
  
Vaţnost proizvodnje duhana ogleda se kao vrlo ekonomski značajna gospodarska grana 
koja ima vaţnu ulogu u poljoprivredi Republike Hrvatske, ali i u svijetu. Duhanska 
proizvodnja je vrlo intenzivna ratarska kultura koja omogućuje zapošljavanje radne snage. 
Pogodnosti ekoloških uvjeta prisutne u hrvatskoj poljoprivredi omogućuju odvijanje 
odrţive proizvodnje duhana. 
 
Na temelju prikupljenih podataka sastavljena je analitička kalkulacija proizvodnje, te su 
izračunati ekonomski pokazatelji uspjeha u proizvodnji duhana. Analizom dobivenih 
rezultata utvrĎeno je visoka stopa rentabilnosti, odnosno profitabilnosti. 
 
Za proizvodnju duhana na OPG Dumančić u trogodišnjem razdoblju prosječno je utrošeno 
godišnje 30,05 sati rada strojeva i 456,67 sati rada ljudi. Na temelju navedenih podataka 
vidljivo je kako je ova proizvodnja radno intenzivna, te da je za nju potrebno uloţiti puno 
ljudskog rada. 
 
Prosječni godišnji prihodi proizvodnje iznose 39.254,71 kn/ha i veći su od ukupnih 
troškova koji su na godišnjoj razini prosječno 27.424,21 kn/ha. Financijski rezultat, kao 
razlika prihoda i troškova za navedena razdoblja iznosi 11.830,49 kn/ha, a cijena 
proizvodnje 7,91 kn/kg. 
 
Pokazatelji ekonomičnosti, rentabilnosti i proizvodnosti rada potvrĎuju ekonomsku 
opravdanost proizvodnje duhana. Koeficijent ekonomičnosti se kretao od 1,31 do 1,57, a 
stopa rentabilnosti od 31,16% do 56,69%. Za kg osušenog duhana potrebno je 4,53 do 6,41 
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7. SAŢETAK  
 
U radu je analizirana proizvodnja duhana za razdoblje od 2012. do 2014. godine. 
Istraţivanja o vaţnijim tehnološkim činiteljima proizvodnje i ekonomskim pokazateljima 
obavljena su na OPG Dumančić iz Kutjeva. Cilj istraţivanja bio je utvrditi tehnološke 
činitelje i izračunati ekonomske rezultate u proizvodnji duhana. Temeljem prikupljenih 
knjigovodstvenih podataka izraĎene su trogodišnje analitičke kalkulacije u kojima su 
prikazani prihodi, troškovi i financijski rezultat. Prosječna proizvodnost rada iznosi 5,45 kg 
po satu, te utrošaka od 561,11 sati po toni. Prosječni koeficijent ekonomičnosti proizvodnje 
iznosi 1,43 iz čega je vidljivo da je proizvodnja duhana bila ekonomična, a na 100 kn 
uloţenih u proizvodnju ostvareno je prosječno 43,20 kn dobiti. 
 






8. SUMMARY  
 
The paper analyzes the tobacco production in the period from 2012 to 2014. Research on 
important technological factors of production and economic indicators performed at OPG 
Dumančić from Kutjevo. The aim of this study was to determine the technological factors 
and calculate the economic results in the production of tobacco. Based on the collected 
accounting dana made a three-year analytical calculations that presents revenues, expenses 
an financial results. Average labor productivity is 5,45 kg per hour, and the consumption of 
561,11 hours per ton. The average coefficient of economic production amounts to 1,43 
from which it is clear that tobacco production was economical, and the 100 invested in 
production realized an average of 43,20 profit. 
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